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Pronosition de d,irective du Conseil modifiant la d.irective
d,, Oonseil dl, 27 luitr 19,57, conccrt ant I
d"ispositions l6gisiativcs,  r6glemen-laires et administiatives
Ielatives d la cfassificati'otilr-1remballage  et I t6tiquetage
dcs subs-banccs dangcrcuscs.
La pr6sente proposition modifie et compl6te 1e texte Cc la dircctive
concernant lcs pr6parations  dangereuses  adopt6e par l-e 0onseil 1e 1l juin
L961 en introd.uisant les mdthodes dressai pour Ia ddterminabion Ccs points
dr6clair d,es liquid,es inflamrnq.blcs;  en ajoutant une cenbaine des substances
d.e lrannexe I et cn  deptant Irancienne liste  d.es substances au d.ernier 6tat
d-e 1a science et de la techniquc.
La pr6sente propositron dc d-ircctive pr6voit enfin I'institution  d-rune
proc6d-ure de collaboration 6troite entre lcs Etats membres et le Commission
dans lc  cad,re clu "0omit6 dtadaptation  au progrEs techiriquc" dJs directives
rclatives i, lt6limination d.es cntra,ves t:chniques aux 6changes. La pro-
nosii,'i on dc dir,,rr:tirr."  ost  cnnnrr.: dcns I lontimr,r  de Ia  solution  dth':rmoni-
sation totalc"
les contacts techniqucs ir.vec d-cs exp:rts d.es pays candidat ir. ltadh6sion
ont 6t6 pris pcndant I'6laboration du proj;b dc la pr6sentc proposition dc
A i  nar.  l- i  ro
?
Solvant s .
La pr6scntc propcsition cst Ia prorni3ro d-cs directiv:s  t:omPl6m"ntair.;s
5 ccl1e arr6t6e par lc Conscil lc 27 }uin 196-1, relative i  la classification,
1 t -*1^^1-l^^^  .+  -1 lx+i-,,,.+--^  nr^ !  v,,rve!!abs u v !  e uJque u::rt3u usD substances dangereuses.  l.in raison  d.e l l6tenduc
de ce d-omaine, cle nombreuscs  mesures d.6taill6cs scront n6ccssir.ircs  pour
r6aliscr le rapprochcmcnt d.e Itensemblc des cLispositions  relatives au-< pr<l-
parations dangcreuses. A cette fin  il  a s;inb16 opportun cl: proc6dcr drabord
au rapprochcmont dcs t6gisletrons drun ccrr;iin groupc d: pr6parations rlange-
rcuseso i. savoir lcs solvrn'bs"  La prdscntc proposition dc dircctive a pour
objecti-f d'unc part d.tam6liorer  la protection de la vie et dc la sant6 d"e
la population et,  on p'rrbiculicr, dcs pureolrn.)s que lcur profcssion oblig;
.i mn.nir:r. rios nrinr.rr.t-i ons dr.ni".1r,)usns ,lt n..r r.il leurs drassur.:r Ia librc
circulation  d-e c,:s prSoarations )  Itint6rieur  de Ia Communau'bd"
Oes pr6parations dangercuses 6tant trbs polI-uantesr  lc fait  dc rondrc
Ieur classif ic,r.tron, lremb':IIagJ ;it I r6tiqu:: b:gc idcntiqucs par voi-: dc
directive dans lcs lltats rncmbrcs, corresporrd. d, lf action communautaire entre-
prise en matidrc dtcnvironncmcnt 
/-2-
Lz pr6sont; oroposit j.on d-: rliroctivr  cst conguu dans I roptrque
da la solution d'harrnonisl.ti-cn totalc.
)cs contacts techniquos r.vcc dcs :xp:rts  d.cs pa"ys candidats b
Itadh6sion ont 6t6 pris p:ndant lt6laboration du projet de Ia pr6sente
oroposit ion c1c dircct ivc.